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Kegiatan kerja magang ini dilakukan penulis pada posisi recruitment and 
general affair. Di posisi recruitment ini, penulis berfokus pada proses rekrutmen 
dan seleksi yang sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk memilih calon 
pekerja berkualitas dan untuk mengisi posisi yang kosong di perusahaan. Kegiatan 
kerja magang ini dilakukan selama 60 hari kerja di PT. Akasa Boga Kreasindo. PT. 
Akasa Boga Kreasindo memiliki tiga outlet restoran dengan ketiganya memiliki 
konsep yang berbeda yaitu URO (Japanese Cuisine and Sake Bar), Royal Eight 
(Chinese Semi Fine Dining) dan Empress China Bar. 
PT. Akasa Boga Kreasindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
food and beverages yang terletak di JHL Solitaire Hotel yang terletak di Gading 
Serpong, Tangerang. Selama kegiatan kerja magang berlangsung, penulis diberi 
kesempatan untuk melakukan proses rekrutmen serta membantu proses seleksi 
karyawan. Tujuan dari kegiatan magang ini adalah untuk mengaplikasikan teori – 
teori yang sudah di dapatkan di Universitas Multimedia Nusantara ke dalam dunia 
kerja nyata dan menambah wawasan mengenai proses recruitment and selection di 
sebuah perusahaan. Laporan kerja magang ini membahas mengenai proses 
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